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Subject. to $\mathrm{a}4x^{arrow}\leq 1arrow$
$\in\{0,1\}^{7}\mathit{1}$
2 1 , $0$ $??1\cross n$ ,
$l1^{1}\inarrow \mathrm{R}^{??}$ .
, $arrow 4^{T}$ , $C_{7}(l^{\overline{J}}., E)(|l^{r}|=??, |E|=?7\mathit{1})$ ,







Subject to $A_{?}^{arrow}.\cdot\leq barrow$
$.\cdotarrow \mathrm{r}\in\{0,1\}^{n}$
2 , $0$ $?7?\cross n$ .
, $\in \mathrm{R}^{7?},$ $barrow\in \mathrm{R}^{n?}$ .
, $0$ 1
, $x_{i}.+.\cdot\iota_{j}.\leq 1,$ $\mathrm{t}r_{i}-.\iota_{j}\leq 0,$ $-x_{\uparrow}\cdot-X_{j}\backslash \leq-1$ .
[1] .
$l^{r}$. , 1 3 . $+x_{j}\leq 1,$ $x_{i}-$ $\leq 0$ ,






$i^{+}\sim-j$ $j^{-}\sim i+.$ , -x’ $-.\prime r_{j}\leq-1$ $i^{-}\sim-j$
.
:7\in $\{0,1\}$ ” $l^{r}.$,
$X=\{i$. $\in l^{\mathit{7}}.|.\tau_{i}.=1\}$ .
– .






, , . $i$, $j$ $i.\sim j$
.
, . 3 $i.,j,$ $k$
4 ,
$’\backslash$
) . (1) $i^{++}.\sim j$
$j^{-}\sim k+$ $i^{+}\sim k+,$ (2)$.i^{++}\sim j$ j7 $i^{+-}.\sim k,$ (3) $i^{-+}\sim j$ j-\sim + $i^{-}\sim k+$ ,
(4) $i^{-}\sim j+$ $j$ $i^{--}\sim k$ .
– .




1 $i$ , 0-1 l, 1–x’ ,
$?l)i$ -.wi . $i$
$i$ . } $’\subseteq V$ , $l^{r}$’
$l’$’ . $Y$
$X$ , $X\triangle Y$
( $\triangle$ ).
, , .
$i$ , $\cdot i$ $i$. +
, $+$ , - .
.
Lemma 2.1.1 ([1 ,
.
Lemma 2.1.2 $G$ $X$ . $G$ $X$
, (- -) .
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, , (-, -) .
Lemma 2.1.3 , ,
.
2.2
$X$ , $X$ $X_{\mathrm{B}}$ $X$
.
$arrow.\lambda_{\mathrm{B}}^{-}=$ { $i\in X|j^{-+}.\sim j$ j\not\in X}
, 2
, . $X_{\mathrm{B}}$ .
, $S$ , $\mathrm{e}\mathrm{X}(S)$ .
$\mathrm{e}\mathrm{X}(S)=S\cup\{i$. $\in l^{r}|\exists j\in S:i^{-+}\sim j\}$
$\mathrm{e}\mathrm{X}(S)$ . $(\mathrm{e}\mathrm{x}(s))_{\mathrm{B}}=S$ .
.Lemma 22.1 , $\mathrm{e}\mathrm{x}(.\cdot)$ -
.
2.3
$G$ $X$ . $X$ .
( $X\backslash X_{\mathrm{B}}$ . ) $\text{ }$ .
$A\subseteq l^{\mathfrak{s}^{r}}$. , $X\triangle- 4$ , $X$
, $A4$ , .
$X$ $A4$ , \mbox{\boldmath $\delta$}x(A) .
$\delta_{X}(A)$ $=$ $u’(\mathrm{e}\mathrm{x}(X\triangle A))-\mathrm{r}v(X)$
$=$ $?\iota’(A\backslash X)-w(X\backslash A)+u)(I)$
$I=$ { $v\in l^{r},/|v$ i\in A\X }
$w(I)$ , .
Lemma 23.1 ’ $C_{7}$ $X$
$- \mathit{1}:-\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\sim},\mathrm{x}^{r}$
“





Lemma 2.3.2 $G$ $X$ ,
, 1 .
102








$G$ $X$ , $X$ $\pi(X)$
. $X$ $\mathrm{c}\iota$ )
$(\iota’)>_{\vee}\mathit{1}(’(\mathrm{x})$
\mbox{\boldmath $\pi$}(X) $=T(]\gamma)$ $G$ Y ,
. $|X|$ $7_{\mathrm{I}}^{\ulcorner}(x)$ , $|X|$
, $\cdot\tau_{\mathrm{I}}(x)$ .
$X$ :
\mbox{\boldmath $\pi$}(Y) $<\tau_{\mathrm{I}}(x)<-\gamma_{\mathrm{I}}(Z)$ lr $Z$ , $u’(X)\geq$
$\frac{\pi(Z)-\pi(\prime \mathrm{Y}’)}{\pi(Z)-\pi(^{1)}\vee}\cdot w(\iota^{r})+\frac{\pi(_{\sim}\backslash ^{I})-\pi(1’)}{7\ulcorner(Z)-\pi(1)}.\cdot\cdot\iota p’(z)\text{ }$
.
, .
$X$ \mbox{\boldmath $\delta$}x(A) $A4$ , $X\triangle A$
. \mbox{\boldmath $\delta$}x(A) $-4$ ,
$-$ [2].
. 1 $X$ \mbox{\boldmath $\delta$}$\sqrt$ A) $A$
, $\mathrm{e}\mathrm{x}(X\triangle A)$ . ( : 2 $X=\{\cdot\iota_{2,5}^{)v}\}$ )
$G$ , $w$ : $Varrow \mathrm{R}$ , $X$ $(G, \cdot n" X)$ ,
X , )’* \mbox{\boldmath $\pi$}(X) $\leq\pi(]’*)$ ,
1 , . $X$ $A$ ,
.
l X $(A)=\pi(\mathrm{e}\mathrm{x}(X\triangle A))-\pi(X)$
$\rho_{\mathrm{Y}},(A)=.\frac{\delta_{\mathrm{Y}}(_{-4})}{\nu_{\mathrm{Y}\wedge}(A)}$
$(G, w, X)$ , .
$(\mathrm{M}\mathrm{A}\mathrm{X}\mathrm{R}\mathrm{A}\mathrm{T}\mathrm{I}\mathrm{O})\mathrm{M}\mathrm{a}\mathrm{x}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{Z}\mathrm{e}$ $\rho_{X}(\wedge 4)$
Subject to $\wedge 4$ $X$
and $\nu_{\mathrm{Y}}.(A)\geq 1$
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Lemma 2.4.1 $(G, \iota l" X)$ , $(\mathrm{M}\mathrm{A}\mathrm{x}\mathrm{R}\mathrm{A}\mathrm{T}\mathrm{I}\mathrm{o})$ . (MAXRA-
$\mathrm{T}\mathrm{I}\mathrm{O})$ $(\nu_{\mathrm{Y}},(_{\sim}4)\geq 1$ $X$
) , $X$ . $(\mathrm{M}_{\mathrm{A}\mathrm{X}}\mathrm{R}\mathrm{A}\mathrm{T}\mathrm{I}\mathrm{o})$
$\wedge 4^{*}$ , ) $”=\mathrm{e}\mathrm{x}(X\triangle\wedge 4^{*})$ . 1’ .





2. $C_{7}$ $X$ . ,
(a) $G$ $P(\neq\emptyset)$ .
(b) $C_{7}$ $P$ , $G\backslash P$ . ( , ,
)
(c) $G\backslash P$ $X$ . $G$
.
3. X 1 .
4. (MAXRATIO) .
5. $(\mathrm{M}\mathrm{A}\mathrm{x}\mathrm{R}\mathrm{A}\mathrm{T}\mathrm{I}\mathrm{o})$ , $X$ . (MAXRA-
$\mathrm{T}\mathrm{I}\mathrm{O})$ , .4* . $Xarrow \mathrm{e}\mathrm{x}(X\triangle A^{*})$ 3.
.






$(\mathrm{M}\mathrm{A}\mathrm{x}\mathrm{w}_{\mathrm{E}}\mathrm{I}\mathrm{G}\mathrm{H}\mathrm{T}(\lambda))$ Maximize $\uparrow x$ ) $(\mathrm{e}\mathrm{X}(X\triangle A))-\lambda\cdot\pi(\mathrm{e}\mathrm{x}(X\triangle A)\mathrm{I}$
Subject. to $A$ $X$








$X$ . $X$ , $(\mathrm{M}\mathrm{A}\mathrm{x}\mathrm{R}\mathrm{A}\mathrm{T}\mathrm{I}\mathrm{o})$
.
1. $\lambda_{1}arrow 0,$ $iarrow 1$ .
2. $(\mathrm{M}\mathrm{A}\mathrm{x}\mathrm{W}\mathrm{E}\mathrm{I}\mathrm{G}\mathrm{H}\mathrm{T}(\lambda i))$ . ,
$- 4_{i-1}$ (MAXRATIO) .
3. (MAXWEIGHT$(\lambda i)$ ) . $\lambda_{i+1}arrow\rho x(_{-}4_{i})$ . $i$. $arrow i+1$
2. .
\nu - $(_{-}4_{i})$ , .
3
3.1
$(c_{\tau,\mathrm{t}\iota},, X)$ . $X$ ,
$X$ . :
.
X , $-$ ,
2 $\text{ _{ }}$ .
. 2
. $1^{)}1$ v2 2 , $?\prime_{1}\text{ }T_{2}^{)}$ .
. $v$ $N(v’)$ ,
$B(\mathrm{e}!)$ . $B(\mathrm{e}))$ 3
, , , 2 , H
.
Lemma 3.1.1 ([2]) $v$ , $B(v)$
$[B^{1}(?’), B^{2}(\mathrm{z}))]$ – .
: x, $y\in B(\mathrm{c},’)$ $x$ , $x$ y





Lemma 3.12 $x$ , $\iota’=.r$ $\iota!\sim x$ l’ ,
.
$B^{1}(.\tau\cdot)\succ_{1^{i}}B^{\underline{)}}(.\tau)$ f $\mathit{0}\oint b,$ $\mathit{0}^{+-}\sim\iota$’ $b^{+} \oint\iota-$ ,
$o\in B^{1}(.r)$ $b\in B^{-}’(x)$
$B^{2}(:\iota\cdot)\succ_{?},$ $B^{1}(.\Gamma)$ f $c \cdot\oint d,$ $(\sim\iota)+-$ $d \oint\iota!+-$
$c\in B^{-}’(.\iota\backslash .)$ $d‘\in B^{1}(x)$
$B^{1}(x)\succ_{1^{\}}B^{2}(\backslash r)$ $B^{2}(x)\succ_{\tau}$ . $B^{1}(.\tau)$ , – .
$B^{-+}(\tau’)=\{\prime i\in B(\tau’)|v^{-+_{l}}\sim i\}$ . $B^{-+}(’\iota’)$ , $B^{-+}(\iota")$
– , $\iota$ ’ 1 . $v=x$
$\mathrm{t}^{)\sim}.\mathrm{T}$ – . $.l$’ $\tau\uparrow$
2, $x$ $\mathrm{t}$’ 3 .
\theta : $(l^{\mathit{7}\mathit{7}}.\cdot\cup\uparrow\cross \mathrm{J}^{r})arrow \mathrm{R}$ . 77$\cdot$ $arrow 0$ .
H , .
$\bullet$ $\mathrm{c}$’ 1 : $u\in B^{-+}(\tau’)$ $?7$) $(\mathrm{Z}1)arrow\theta(\sim()+?P)(?’)$ .
$\bullet$ 1’ 2 : $x$ $\mathrm{t}$ ) $=a$’ $\mathrm{t}^{f}\sim x$ .
$t\beta u.,$ $t \oint u$ , $\lceil_{v^{-}\sim \mathrm{f}}+$ $\iota’\sim-+v$
.
$t,$ $v$. $\in B(.\tau)$ ,
( $arrow$ $+$ .
$\bullet$ $?!$ 3 $:.I^{\cdot}$ $\tau’=x$ $l$ ) $\sim x$ .
$\star B^{2}(x)\succ_{\iota},$ $B^{1}(.\tau)$ : $1l\in B^{-+}(-\iota)\mathrm{I}\cap B^{2}(\mathrm{t}!)$
$\mathrm{c}\tilde{v}(u)arrow \mathrm{c}\iota)(\sim u)+\mathrm{t}\iota’(?l)$ .
$\star$ : $v$. $\in B^{-+}(?!)\cap B^{1}(\mathrm{t}))$
$\tilde{w}(u)arrow\tilde{u}|(u)+u’(u)$ .
, 6 C \mbox{\boldmath $\delta$}x(C)
.
Lemma 3.13 6











$(G, \iota\iota" X)$ , $\lambda$ , 3
.
$(\mathrm{M}\mathrm{A}\mathrm{x}\mathrm{W}\mathrm{E}\mathrm{I}\mathrm{c}\mathrm{H}\mathrm{T}\mathrm{l}(\lambda))$ Maxinlize $n’(\mathrm{e}\mathrm{x}(x\triangle C))-\lambda\cdot\pi(\mathrm{e}\mathrm{X}(X\triangle C))$
Subject to $C$. $X$
$(\mathrm{M}\mathrm{A}\mathrm{x}\mathrm{w}_{\mathrm{E}}\mathrm{I}\mathrm{G}\mathrm{H}\mathrm{T}^{\underline{9}(}\lambda))$ Maximize $u$ ) $(\mathrm{e}\mathrm{X}(X\triangle A))-\lambda\cdot\pi(\mathrm{e}\mathrm{x}(X\triangle\wedge 4))$
Subject to $-4$ $X$
$(\mathrm{M}\mathrm{A}\mathrm{x}\mathrm{W}\mathrm{E}\mathrm{I}\mathrm{G}\mathrm{H}\mathrm{T}3(\lambda))$ Maximize $\iota\ell’(\mathrm{e}\mathrm{x}(x\triangle P))-\lambda\cdot\pi(\mathrm{e}\mathrm{x}(\mathrm{x}\triangle P))$
Subject to $P$ $X$
$(\mathrm{M}\mathrm{A}\mathrm{x}\mathrm{W}\mathrm{E}\mathrm{I}\mathrm{c}\mathrm{H}\mathrm{T}\mathrm{l}(\dot{\lambda})),$
$(\mathrm{M}\mathrm{A}\mathrm{x}\mathrm{w}_{\mathrm{E}\mathrm{I}}\mathrm{G}\mathrm{H}\mathrm{T}9arrow(\lambda)),$ $(\mathrm{M}\mathrm{A}\mathrm{x}\mathrm{W}\mathrm{E}\mathrm{I}\mathrm{c}\mathrm{H}\mathrm{T}3(\lambda))$ \Pi -.
, $(\mathrm{M}\mathrm{A}\mathrm{x}\mathrm{R}\mathrm{A}\mathrm{T}\mathrm{I}\mathrm{o})$ .







, $x_{1},$ $\ldots,$ $x_{k}$
$(k\geq 3),$ $\iota\psi_{1}^{7},$
$\ldots,$
$\iota\eta_{k}/\vee$ , $x_{i}$ +1
.
( \acute ’’1, $x_{1},$ $\mathrm{i}\eta^{r_{2,2}}/.x,$ $\ldots,$ $\mathrm{f}\tau^{r_{k}},’.,$ $xk.,$ $|f^{\sim}- k..+1=$ rl) . 6
– .
– , $C$,
\mbox{\boldmath $\delta$}x $(C.)\text{ }*\text{ }$ , 3.13 .
. 2 2 .
$(\mathrm{M}\mathrm{A}\mathrm{x}\mathrm{w}_{\mathrm{E}\mathrm{I}}\mathrm{G}\mathrm{H}\mathrm{T}1)$ .
3.4 $(\mathrm{M}\mathrm{A}\mathrm{x}\mathrm{w}_{\mathrm{E}\mathrm{I}}\mathrm{G}\mathrm{H}\mathrm{T}2)$
$\sim 1\sim,$ $\ldots$ , $(k\geq 0),$ $y_{1,..:},$ $y_{k}$.
, , \tilde \tilde i\sim \sim J+l .
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$P=(y_{1,\sim 1\cdot\cdot\sim}\sim,.,\wedge k\cdot-1\cdot y_{\Lambda}.)$ IWAP , $\text{ ^{ }}\grave{\delta}x(P)$ .
$\tilde{\delta}_{arrow\backslash }.’.(P\vee)=\sum_{i=1}^{k}\iota\iota’(yi).-\sum_{\dot{\uparrow}=1}^{1}\mathrm{c}\iota’(_{\sim}\wedge)\Lambda\cdot-i+\sum_{1i=}\cdot\iota^{\sim}l’(y_{i}\mathrm{t}\cdot)+\sum_{i=.1}^{k-1}\mathrm{t}\{^{1(\mathrm{t}}yi\sim,$$./i+1.)$ .
Lemma 3.4.1 $C=$ $(P_{1:}.?\cdot, {}_{1}P_{\underline{)}}.::\iota_{-}’\cdot,: \ldots , P_{k}, .\iota’ {}_{k,\mathrm{A}^{\backslash }+1}P=P_{1})(\lambda\cdot\geq 2)$ 6
. $P_{1},$ $\ldots,$ $P_{k}$. IWAP, $x_{1},$ $\ldots,$ $.\iota$ : .
$\delta_{\mathrm{v}},(C.)=\sum_{=i1}k\tilde{\delta}_{x}(Pi)-\sum^{k}i=1u’(X_{i})$ .
Lemma 3.42 $\mathrm{c}\iota$ $b$ . $c$‘ $b$ IWAP
$\tilde{\delta}_{\mathrm{Y}\wedge}(P)$ .
$(C_{7}, \iota\iota" \mathrm{x})$ ,
$\hat{C}_{7}$ ( $\mathrm{E}\mathrm{d}\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{d}\mathrm{S}$ ) . $x_{1},$ $\ldots,$ $.?_{r}$’ $C_{7}$
. $\hat{C}_{7}$ $x_{i}^{1},$ $x_{i}^{2}(.i=1-, \ldots, ?\cdot)$ 2r . ,i $=1,$ $\ldots?\mathrm{s}$’ ,
$x_{i}^{1}$ , $\mathrm{e}\iota’(\wedge x_{?}!, .T\frac{.)}{i})=u’(.\tau_{i})$ . $X_{\dot{\uparrow}},$ $.?_{j}$’ $p,$ $q\in\{1,2\}$
, $B^{p}(T_{i})$ $B^{q}(.?_{j})$ $\mathrm{I}\backslash \mathrm{t}^{\tau_{\wedge}}\mathrm{A}\mathrm{p}$ , $x_{i}^{p}$
xq , .\iota ^\iota )(xpj:xjxq) $=\tilde{\delta}_{\mathrm{Y}}.(P_{\iota)})q$ . $P_{l^{y}q}$
$B^{p}(x_{i})$ $B^{\zeta \mathit{1}}(g_{j})$
$\mathrm{I}\}_{\mathit{1}}\mathrm{V}\mathrm{A}\mathrm{p}$ \mbox{\boldmath $\delta$}\sim x$\sqrt$ Ppq) .
d $M=\{(x_{i}^{1}, X_{i}^{\mathit{2}})| ?$. $=1, \ldots r\}\not\in$ . $\hat{G}$ $M$
$\text{ }\hat{C}$. , $\hat{C}$ 6 , $C_{7}$ $X$
, $\delta_{-\mathfrak{j}f}(\hat{c.})=\delta \mathrm{Y}(-c.)$ . $\hat{C}$ 4 ,
$\hat{C}=(.l_{?}’!, x_{j}^{1}, x_{j}.X_{?}^{\underline{9}1}x_{i}2.\cdot,)$ . ( $\hat{C}=(x_{i’ j}^{11}x\frac{}{j},,, .l\cdot, .T^{\frac{}{i},,r_{i}^{1}}’.)$
$\prod\overline{\mathfrak{o}}7\ovalbox{\tt\small REJECT})$
$(X_{i}^{p}, \mathrm{T}_{j})q$ $G$ IWAP $P_{pq}$ . $P_{11}$ $P_{22}$
, $C=(x_{i}, P_{11,j}x, P2\underline" x_{i})$ $\hat{G}$ .
$\nu_{M}(\hat{c})=\hat{u}’(X_{i}, x_{1}j1x)+\hat{u})(x_{j}, x^{2})2-\hat{w}j(X_{i}, X^{2}i)1-\cdot \mathrm{t}t’\wedge(x^{1,\frac{}{j},},:jl’)=\delta.\mathrm{Y}(C.)$
, , $l\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\Lambda I}(\hat{c}.)<0$
.
$P_{11}$ P22 .
$P_{11}=(y_{1}^{1}, \approx_{1)}y^{1}2’\ldots, \sim.k-\iota, y_{c}\sim.1),$ $P_{2}\underline,=(y_{1}^{22}, \sim\iota y\wedge,\approx\iota-1, y_{\mathfrak{e}}^{2}2’\ldots,.)$ . $y_{1}^{1}\in$
$B^{1}(x_{i}),$ $y_{1}^{2}\in B^{2}(x_{i}),$ $y_{p}^{1}\in B^{1}(x_{j}),$ $y_{\ell’}^{2}\in B^{2}(x_{j}.)$ . $\iota\eta/^{r}(Xi, Xj)$ , $x_{i}$ $x_{j}$ ,
.
$\bullet$
$\iota\ovalbox{\tt\small REJECT}_{1}t,f(\hat{C.})\leq 0$ .
$\bullet$ $B^{1}(x_{i})\subseteq l\ovalbox{\tt\small REJECT} V(\backslash \tau_{i\cdot j}, x)$ , G $(x_{i’ j}^{2.\iota}’\iota \mathrm{i})$ $(.r \frac{}{i},,, .\prime \mathrm{t}_{j}^{2})$ .
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$\bullet$ $B^{2}(x_{i})\subseteq \mathrm{f}^{\ovalbox{\tt\small REJECT}}\iota-(.\iota_{i}, x_{j})$ , $\hat{C_{7}}$ $(x_{r}^{\mathrm{i}}, .r_{j})1$ $(X_{i}^{1}, X_{j}^{2})$ .
$\bullet$ $B^{1}(.r_{j})\subseteq-\iota\cdot\iota-(.l_{i}, .\tau_{j})$ , G $(X_{i}^{1}, I_{j})2\text{ }.(x_{\uparrow}^{\supseteq}.,$ $x^{\frac{.)}{j})}$ .
$\bullet$ $B^{\underline{9}}(.\mathrm{t}_{j})\subseteq l\mathrm{T}\not\subset-(.\mathrm{r}i, X_{j})$ , $\hat{C_{7}}$ $(x_{i’ j}^{1}X^{1})$ $(x \frac{")}{i}, x_{j}^{1}.)- \text{ }$ .




$(X_{i}^{1}, X_{j}.. )1,$ $(X_{i}^{1}, X_{j})2,$ $(x_{\dot{\tau}j}^{21}, x),$ $(x^{\frac{}{i},}.’, x_{j}^{2})$ .
$\star\hat{G}$ $\approx^{1}$
$\sim 2\sim$ , . $\hat{u}$ ) $(_{\sim}\sim^{12}, \approx)=0$ .
$\text{ _{}\dot{i}}.\backslash \prime I$ $(_{\sim,\sim}^{\sim^{1}\sim^{2}})$ .
$\star\hat{G}$
$(x_{i}^{11}., \sim\wedge),$ $(x_{i}^{21}, \approx),$ $(x_{j}^{12}. , z),$ $(.r_{j}^{22}, \approx)$ ,
\^u)(x7, $\sim\sim^{\mathit{1}}$ ) $=\tilde{\delta}\mathrm{Y}(-P11),\hat{u},(x_{\uparrow’\sim}^{21}\wedge)=\tilde{\delta}_{\mathrm{Y}\wedge}(P\mathit{2}2),\hat{w}(x_{j}^{1}, \sim)\sim^{2}=0,\hat{w}(x_{j}^{2}, \approx^{2})=$
$\tilde{\delta}_{d}\mathrm{v}(P_{1};-)-\tilde{\delta}_{\mathrm{Y}}(P-11)(=\tilde{\delta}\mathrm{Y}(P22)A-\tilde{\delta}_{X}(P2.\iota))$ . $(x_{i}^{p}., z^{1}, \approx^{2}.’ x_{j}^{q})$
$C_{7}$ $P_{pq}$ .
Lemma 3.4.3 G 4 .
C^7 $A\iota,I^{*}$ . $\Lambda l\triangle\Lambda/I^{*}$
$\hat{C}_{1}$ , . . . , $\hat{C}_{k\backslash }$. . $\hat{C}_{1_{\ovalbox{\tt\small REJECT}}}\ldots$ . $,\hat{C}_{k}$ $G$
$A=\{C_{1}, \ldots, C_{k}.\}$ , $(\mathrm{M}\mathrm{A}\mathrm{x}\mathrm{w}_{\mathrm{E}}\mathrm{I}\mathrm{G}\mathrm{H}\mathrm{T}\mathit{2})$ .
, , $(\mathrm{M}\mathrm{A}\mathrm{x}\mathrm{w}_{\mathrm{E}}\mathrm{I}\mathrm{G}\mathrm{H}\mathrm{T}2)$
, Edmonds , ,
.
3.5 $(\mathrm{M}\mathrm{A}\mathrm{x}\mathrm{w}_{\mathrm{E}}\mathrm{I}\mathrm{G}\mathrm{H}\mathrm{T}3)$
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